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En este trabajo de investigación se explicará sobre el efecto que tiene el régimen 
arancelario Drawback con respecto al sector textil en sus exportaciones, 
comprendidos en el rango de años del 2015-2019, cabe mencionar que este 
régimen se viene aplicando en nuestro país desde el año 1995 siendo el 
porcentaje de restitución actual del 3% sobre el valor FOB, se sabe el Drawback 
es un arancel en el cual la autoridades tributarias correspondientes realizan la 
un reembolso al impuesto pagado sobre el insumo de importación utilizado para 
producir productos y/o bienes exportables, el propósito de este arancel es 
compensar cualquier distorsión en la que haya incurrido el exportador. El 
mercado de insumos e intermedios, ya que se impusieron altos aranceles a los 
insumos importados y por lo tanto se incentivó la exportación. 
Como objetivo principal se determinó identificar el efecto del Drawback en el 
incremento de las Mypes Exportadoras del sector textil 2015 – 2019, en el 
mentado trabajo de investigación se trabajó el diseño no experimental, con un 
enfoque cuantitativo y de nivel descriptivo – longitudinal, las muestras son ex 
post-facto, porque se realizó una recopilación de datos que ya han sido 
estudiados de distintas fuentes que aportan al presente estudio. Las 
exportaciones de este sector mostraron un dinamismo considerable entre el 
periodo 2015 al 2019, por lo que es importante analizar la aplicación del régimen 
arancelario en mención y evaluar el papel de este mecanismo en la facilitación 
de las exportaciones en este sector. 
 














In this research work, it will be explained about the effect that the Drawback tariff 
regime has with respect to the textile sector in its exports, comprised in the range 
of years from 2015-2019, it is worth mentioning that this regime has been applied 
in our country since the year 1995, the current restitution percentage being 3% 
of the FOB value, it is known that the Drawback is a tariff in which the 
corresponding tax authorities make a refund of the tax paid on the import input 
used to produce products and / or exportable goods. , the purpose of this tariff is 
to compensate for any distortion incurred by the exporter. The market for inputs 
and intermediates, since high tariffs were imposed on imported inputs and 
therefore exports were encouraged. 
As the main objective, it was determined to identify the effect of Drawback in the 
increase of Exporting MSEs of the textile sector 2015 - 2019, in the mentioned 
research work the non-experimental design was worked, with a quantitative 
approach and descriptive-longitudinal level, the samples They are ex post-facto, 
because a compilation of data was made that has already been studied from 
different sources that contribute to the present study. Exports from this sector 
showed considerable dynamism between the period 2015 to 2019, so it is 
important to analyze the application of the aforementioned tariff regime and 
evaluate the role of this mechanism in facilitating exports in this sector. 
 


































En algunos países, el Drawback es un mecanismo para promover las 
exportaciones no tradicionales. Sin embargo, este sistema aduanero no 
está disponible para todas las empresas manufactureras y exportadoras 
ya que su aceptación significa el estricto cumplimiento de las condiciones 
aprobadas por la ley aduanera. En el presente estudio de investigación 
tocaremos el régimen arancelario – Drawback y el efecto que tiene en las 
Mypes exportadoras del sector textil, actualmente nuestro país maneja un 
sistema simplificado de restitución de derechos arancelarios, dicho 
régimen se encuentra regulado a través del Reglamento de Drawback, el 
cual se encuentra aprobado por Decreto Supremo N°104-95-EF esta 
publicación se realizó el 23 de junio de 1995, con el Drawback se abonará 
a las MYPES – exportadoras un porcentaje del 3% del valor FOB de la 
mercancía exportada.  
Acorde a Núñez (2019): nos menciona al Drawback como un mecanismo 
que se da como beneficio tributario, siendo su propósito principal dar un 
trato especial a los bienes producidos en el país a un precio competitivo y 
fortaleces el dinamismo a la economía nacional.  Cabe mencionar que 
este beneficio puede traer consigo ciertos inconvenientes en su aplicación 
según “Algunos investigadores se oponen a esta práctica, argumentando 
que sus desventajas afectan" elogios y subsidios "y distorsionan el 
comercio internacional. Además, afirman que, en los países en desarrollo, 
la entidad que opera este mecanismo de reembolso o restricción es 
ineficaz, lo que genera facturación o demora en la desigualdad, daño a 
los exportadores o doble beneficio que distorsiona la competencia. Las 
inspecciones gubernamentales cuestan mucho dinero” (Legis, 2014).  
Los autores Barboza y Carrasco (2015) indican que el comercio 
internacional de Perú se ha caracterizado por las exportaciones 
tradicionales.  
Según Pastor (2015) nos indica que el régimen de Drawback se establece 




naturales y jurídicas que por medio de las exportaciones comercializan en 
el mercado internacional los bienes que fabrican. 
Silva (2019) refiere que hoy en día el régimen aduanero Drawback es uno 
de los principales y más efectivos mecanismos de exoneración de 
impuestos a las exportaciones, brindando a las empresas nacionales una 
mayor ventaja competitiva en el mercado internacional. 
Para finalizar debemos indicar que el sector textil peruano es un mercado 
que se encuentra aún en desarrollo, contamos con materia prima para 
exhibir productos de buena y alta calidad y el sector textil es uno de los 
sectores que más se acoge al régimen del Drawback y ello influye en que 
las exportaciones de las Mypes vayan en crecimiento y de esta manera 
puedan mostrar el producto ya terminado;  entonces podemos exponiendo 
que el Drawback tiene como fin la devolución de los impuestos pagados 
a la importación de materia prima que se utiliza para la elaboración del 
producto final a exportar. Este reintegro es un beneficio significativo al 
exportador que puede generar un aumento en su productividad y 
capacidad exportadora, por ello se realiza la siguiente investigación. 
Problema general: 
El problema general de la investigación es ¿Cuál es el efecto del 
Drawback en las exportaciones de las Mypes textiles en el periodo 2015-
2019?, asimismo establecí problemas específicos como: 
¿Cuál es el efecto de las cantidades de solicitudes de Drawback respecto 
a las exportaciones textiles en el periodo 2015-2019? 
¿Cuál es el efecto del valor devuelto por concepto de Drawback en las 
exportaciones textiles de las MYPES en el periodo 2015-2019? 
¿Cuál es el efecto del nivel de exportaciones en las exportaciones de las 
Mypes textiles en el periodo 2015-2019? 
¿Cuál es el efecto de las tasas de restitución en las exportaciones de las 




La restitución a consecuencia del Drawback permite reducir los costos del 
producto exportado y así, mejorar su competitividad; mientras más 
competitivo sea el producto, mayor será, su demanda en el mercado 
mundial, la cantidad exportada, los trabajadores en la empresa 
exportadora, la utilidad recibida por parte del exportador, los impuestos 
pagados por éste, la liquidez del gobierno de turno y el bienestar de la 
sociedad en conjunto. 
El presente trabajo de investigación se realiza con la finalidad de 
determinar el efecto que ha tenido dicho instrumento en las exportaciones 
textiles de las MYPES en el periodo del 2015-2019; asimismo 
bajo las siguientes justificaciones sociales, prácticas y teóricas:  
Justificación social: este estudio busca poder fomentar la exportación y 
para seguir fortaleciendo la economía peruana existe este régimen 
Drawback, el cual es un régimen arancelario que ayuda de manera 
significativa al sector exportador, brindando una retribución en la 
actualidad del 3% del valor FOB del producto o bien exportado hasta un 
máximo del 50% de su costo de producción.  
Justificación práctica: el objetivo principal de esta investigación es aportar 
conocimientos y explicar de manera sencilla las ventajas que tiene este 
régimen arancelario y la finalidad de este régimen es mejorar la 
competitividad del producto para que su demanda en el mercado mundial 
vaya en aumento. 
Justificación teórica: los resultados que se obtengan del presente estudio 
y/o investigación será de gran aporte, ya que lo que busca es ampliar el 
conocimiento de este régimen arancelario, no solo a las empresas 
exportadores actuales, sino también a las que quieren ampliar su producto 
a nivel internacional. 
El objetivo general es identificar el efecto del Drawback en las 
exportaciones de las Mypes textiles en el periodo 2015-2019, dentro de 




Identificar el efecto de las cantidades de solicitudes de Drawback en las 
exportaciones de las Mypes textiles en el periodo 2015-2019 
Identificar el efecto del valor devuelto por concepto de Drawback en las 
exportaciones de las Mypes textiles en el periodo 2015-2019. 
Identificar el efecto del nivel de exportaciones de las Mypes textiles en el 
periodo 2015-2019. 
Identificar el efecto de las tasas de restitución en las exportaciones de las 
Mypes textiles en el periodo 2015-2019. 
Con respecto a las hipótesis, en el presente estudio se consideraron los 
siguientes: 
Según Hebert y Guruli (2017) “In contrast, when they compete with foreign 
manufacturers (such as China) whose production costs are significantly 
lower than those of US companies, the profit margins of US companies 
also differ.” (p. 8). 
 
HG:  Existe un efecto positivo del Drawback en las exportaciones de las 
Mypes textiles en el periodo 2015 – 2019. 
HE1: Existe un efecto positivo de las cantidades de solicitudes en las 
exportaciones de las Mypes textiles en el periodo 2015 – 2019. 
HE2: Existe un efecto positivo del valor devuelto por concepto de 
Drawback en las exportaciones de las MYPES textiles en el periodo 2015 
– 2019. 
HE3: Existe un efecto positivo del nivel de exportaciones en las 
exportaciones de las Mypes textiles en el periodo 2015-2019. 
HE4: Existe un efecto positivo de las tasas de restitución en las 






































Actualmente se están llevando a cabo numerosas investigaciones 
nacionales e internacionales para analizar la relación entre el régimen 
arancelario Drawback y el crecimiento de las exportaciones en los 
sectores textil, confección y otros sectores manufactureros. Las diversas 
conclusiones extraídas de estos estudios sugieren que hasta la fecha no 
existe consenso sobre la relación entre estas variables. Algunos estudios 
concluyen que existe una relación directa en la práctica, y otros 
generalmente concluyen que el mecanismo no logra el propósito para el 
que fue diseñado, con poco o ningún efecto en absoluto, lo crea y, a la 
inversa, lo distorsiona para propósitos tales como liquidez y financiación 
en beneficio de las grandes corporaciones que sugieran utilizar esta 
modalidad. Asimismo, se cuestiona mucho el mecanismo, ya que resulta 
que los insumos importados comúnmente utilizados para solicitar la 
devolución, no son las materias primas esenciales para el proceso de 
producción y calidad del producto. 
Para poder realizar este trabajo de investigación se acudió a revisar y 
analizar algunos de trabajos de investigación, libros, páginas web y 
revistas que se han redactado con anterioridad y los cuales están 
relacionadas estrechamente con nuestro objeto de investigación, lo cual 
se ira detallando en el presente capitulo: 
 
Nacionales: 
Velarde, Rojas, Rojas, Taza y Esperanza (2016), nos muestran dentro de 
su proyecto de investigación acerca del impacto sobre la reducción de la 
tasa del Drawback en la competitividad del sector exportador de prendas 
de vestir durante el periodo del 2011 al 2015. Los autores antes 
mencionados han manifestado que el objetivo general del tratado es 
conocer la tasa de caída en la tasa de recuperación de la competitividad 
de la industria exportadora de prendas de vestir durante el período 2011-
2015. Este es un estudio científico cualitativo – no experimental, presenta 




herramientas de adquisición de datos. En su trabajo de investigación, los 
autores concluyeron que el número de empresas que solicitaron 
restricciones disminuyó a medida que la tasa del Drawback también fue 
disminuyendo gradualmente. Además, un efecto positivo que se tuvo 
fueron que en la actualidad se pueden realizar solicitudes electrónicas, sin 
embargo, no está siendo aprovechada por las Pymes y se debe a la poca 
capacidad de gestión de parte de estas para su uso. En resumen, la 
reducción gradual de la tasa de este régimen arancelario – Drawback, es 
una medida fallida, y uno de los sectores más afectados es el sector 
exportador de vestuario y también mencionan que este beneficio tributario 
no se debe eliminar para que las Pymes sigan teniendo un incentivo y de 
esta manera seguir exportando. 
Flores, Rojas, Rojas & Tazas (2016) en su trabajo cuyo título es 
“Incidencia de la reducción de la tasa del Drawback en la competitividad 
del sector exportador de prendas de vestir durante el 2011 al 2015”, 
estableciendo como objetivo principal “Determinar la influencia entre el 
Drawback y el Crecimiento de las exportaciones de las empresas del 
sector confecciones de Lima Metropolitana en el periodo 2013-2017”, el 
tipo de investigación que aplicaron fue correlacional porque lo que se 
pretende es ver la relación que tienen sus dos variables y de esta manera  
comprobar su asociación. Entre las conclusiones que aportarán a mi 
estudio se puede decir que: 
En los últimos años las solicitudes para acogerse al sistema arancelario 
del Drawback ha ido disminuyendo debido a la reducción que ha ido 
teniendo la tasa arancelaria, también mencionan que el Drawback es el 
sistema arancelario que ha fortalecido la competitividad de las 
exportaciones con respecto al sector textil y adicional a ello se promueve 
la fomentación de las exportaciones no tradicionales, concluyen que 
mencionando que las empresas exportadoras que se acogen a la 
restitución de derechos arancelarios muy notable reciben un incremento 
en los ingresos en comparación de las empresas que no se acogen. Por 






Conforme a Huashauyo (2018) en su trabajo “Implicancia del Drawback 
para mejorar su impacto en las MYPES del sector textil de la provincia de 
Arequipa, 2016”, en su investigación descriptiva explicativa se encontró 
los siguientes resultados relevantes para este proyecto: 
Se determinada que, de las 20 MYPES tomadas como muestra, el 70% 
no utiliza el Drawback y únicamente el 30% lo hace. En una encuesta de 
20 pequeñas y micro empresas textiles en Arequipa, solo el 30% conocía 
el impacto de las restricciones en su entorno financiero, pero el 70% no.  
Finalmente, el autor propone las siguientes conclusiones.  "Sólo las 
MYPES 30 de textiles y prendas de vestir se beneficiaron de este régimen 
y el 70% no se benefició de este régimen. Aquí es donde se aplica el retiro 
a esta área de actividad". El requisito que impide que la población 
encuestada utilice las devoluciones de MYPES es el nivel de exportación 
que deben alcanzar las empresas, y esa necesidad se cuantifica en un 
período de empleo de hasta 6 meses. 
 
Acorde a Huamán (2016) en su estudio inductiva-deductiva “Restitución 
de Derechos Arancelarios y su impacto en el crecimiento de las 
exportaciones en el Perú, periodos 2012-2014”, determinando como 
objetivo principal la incidencia del régimen de Restitución de Derechos 
Arancelarios, en el incentivo de las exportaciones por las empresas 
productoras-exportadoras en el Perú, dentro de los periodos 2012-2014; 
entre los resultados más relevantes para nuestra investigación obtenidos 
por el autor se muestran los siguientes: 
“Las exportaciones tienden a aumentar significativamente [...] Para el 
período 2012-2013, la tasa de crecimiento es del 1, 6% y la tasa de 
crecimiento para 2013-201 es del 7,20%”, otro punto fue que el 25% de 
beneficiarios piensan como una ventaja del Drawback a la promoción de 
la exportación. Así mismo, el 25% de empresas en investigación 
consideran que es beneficioso por la tasa de restitución del 5% del 
producto exportado (actualmente la restitución es de 3%). Además, el 




régimen es simple, otro porcentaje del 35% de los encuestados indicaron 
como beneficioso el régimen de Drawback ya que es un mecanismo que 
motiva a los empresarios a la exportación. El mencionado autor concluye 
diciendo que el sistema de devolución de impuestos 
tiene una fuerte influencia en la recuperación de las exportaciones de las 
empresas en cuestión. El mencionado autor muestra que estos resultados 
permiten mencionar que el sistema de devolución de impuestos es un 
estímulo a las exportaciones, un factor de inversión y una herramienta de 
desarrollo para el país. 
 
Botton Areade, Cynthia (2016) en su tesis titulada "Acogimientos 
indebidos de las empresas al Drawback y su efecto en la rentabilidad 
2011- 2013”, estableciendo como objetivo principal “Analizar los 
acogimientos indebidos en las solicitudes de restitución de Derechos 
Arancelarios - Drawback y su efecto en la rentabilidad de la empresa, 
durante los años 2011 – 2013”, el presente estudio es de tipo explicativa, 
ya que trasciende niveles exploratorios y descriptivos los cuales usa para 
llegar al nivel explicativo, comenta que el Perú fomenta las exportaciones 
a través de una variedad de mecanismos, explicando que uno de ellos es 
el Drawback, Sin embargo, sabemos que muchos exportadores pierden 
ganancias o ni siquiera piden, lo que repercute negativamente en el 
crecimiento de las empresas y por ende en el crecimiento del país. Los 
autores argumentan que las ganancias de las empresas que hacen un mal 
uso de los descuentos arancelarios se ven afectadas por las limitaciones 
de recursos y que los gerentes de los exportadores se benefician de las 
lagunas que se han identificado: no siguen o desconocen las reglas 
establecidas en las reglas. Descripción general del procedimiento de 
devolución implícito de los derechos de aduana. 
 
Vásquez (2017) publicó “Los dos Regímenes Aduaneros de Drawback 
regulados en el Perú y su explicación dentro del Comercio Internacional" 
su propósito y/o objetivo principal es servir como una herramienta 
importante para el desarrollo del comercio internacional en la economía, 




concluye que se tiene que hacer todas las promociones que el Estado 
ofrece a las empresas exportadoras sin subsidios, y es un país en 
desarrollo, una nueva inversión en nuevos productos no tradicionales, 
para el bien público y de esta manera ser un país sub desarrollado y atraer 
nuevas inversiones y con ello un crecimiento económico en nuestro país. 
Arrascue, Gamero, Guerrero y Carrión (2016), en un trabajo titulado 
Impacto de una reducción de las tasas de descuento (descuentos 
arancelarios) en las exportaciones de la industria química en la región de 
Lambayeque en 2016, propusieron "Determinar el impacto de los 
recortes". Análisis de 22 desabastecimientos de exportaciones en el 
sector químico de la región de Lambayeque” (pág. 6), utilizando la técnica 
de entrevista en una encuesta descriptiva, utilizando un cuestionario 
aplicado a 15 empresas y 7 expertos en la materia. En particular, hemos 
llegado a la siguiente conclusión. Las principales razones de los menores 
márgenes son: Este mecanismo actúa como un falso subsidio a la 
exportación, ya que los exportadores pueden cobrar un tercer precio final 
por sus productos exportados desde Perú. Muchas veces el costo de los 
derechos de aduana. Además, por razones políticas, buscamos la 
posibilidad de ofrecer productos de alto precio para compensar los costos 
de producción y a cambio de una inversión de capital sin depender de los 
incentivos que las empresas ofrecen a los clientes. 
 
Benites (2016) en su tesis titulada El Drawback como estrategia financiera 
en las exportaciones de textiles en el marco del Tratado de Libre Comercio 
con los EE.UU. 2015 – 2016, propuso su objetivo general “determinar si 
el empleo del Drawback como estrategia financiera, influye en las 
exportaciones de textiles en el marco del Tratado de Libre Comercio con 
los Estados Unidos 2015 – 2016”, en un estudio explicativo, se aplicó un 
diseño no experimental, donde se realizaron encuestas y cuestionarios 
como herramienta a un total de 381 gerentes. En consecuencia, "Los 
exportadores de textiles y confecciones deben adoptar estrategias 
financieras para maximizar su ventaja de precio en la gestión de 
descuentos" (233 de pequeñas empresas, 83 de empresas medianas y 




tienen que adoptar muchas estrategias financieras para maximizar sus 




Como explica García (2017) “Controles y sanciones aduaneras a las 
exportaciones peruanas”, el objetivo de este estudio es “el marco legal del 
régimen final de exportación, las infracciones y sanciones conexas y las 
consecuencias de su aplicación. Es necesario analizar, tomando en 
cuenta el carácter provisional de la declaración de exportación. 
Además, García también concluye:  
La promoción de exportaciones es un conjunto de políticas financieras, 
industriales, fiscales, fiscales y administrativas establecidas por el 
gobierno para estimular la industria manufacturera, explotando sus 
ventajas comparativas y competitivas para aumentar el número de 
mercados. Las ventajas fiscales de exportación más relevantes y 
representativas son el saldo a favor de los exportadores y Drawback. 
 
Para Turner y Guerrero (2016) en su trabajo “Análisis de la aplicabilidad 
del mecanismo Drawback en la exportación de atún en el Ecuador”, entre 
los resultados más relevantes para mi investigación encontrada por los 
autores, se encuentran los siguientes: 
Las empresas estudiadas presentan obligaciones pendientes con 
entidades del Estado, con lo cual no son aptas de acogerse al beneficio 
del Drawback, conforme a lo que se ha estudiado, solo el 16% de los 
exportadores de atunes en conservas en el año 2015 se encuentran al día 
con sus obligaciones. Finalmente, los autores en su investigación 
deductiva llegan a las siguientes conclusiones: Determinan que el 
escenario de la empleabilidad del sector exportador de atún frente a esta 
herramienta de devolución de impuestos no es beneficioso para las 
empresas que conforman esta actividad productiva, también concluye que 
acorde a los requisitos que se solicitan cumplir previo al otorgamiento del 




exportadores de conservas en atún en el año 2015, acatan sus 
obligaciones. 
  
 Expresa Barzola y Quiñónez (2016) en su trabajo titulado Inconveniente 
propuesta de Firesky SA para mantener y promover las exportaciones de 
banano durante el período 2015, fue nombrado Ingeniero Fiscal y 
Financiero de la Universidad de Guayaquil Ecuador para este estudio. 
Estos autores afirman que su objetivo, en el caso de FIRESKY SA, es 
establecer problemas de liquidez empresarial si no se aplica el sistema de 
incentivos a la exportación. Los autores concluyen que este retroceso tuvo 
un impacto positivo en la liquidez de FIRESKY SA, con un incremento de 
0.05 puntos en la recuperación a marzo de 2015. Además, si bien la 
afirmación de la autoridad aduanera es correcta, su objetivo es beneficiar 
a la industria exportadora de banano para mantener precios competitivos 
en el mercado internacional y estos incentivos han sido denegados, 
cancelados desde abril de 2015 por falta de liquidez en las agencias 
estatales. Los autores también concluyen que lo que se necesita para 
aceptar las deficiencias es el retraso asociado con el proceso de gestión. 
En el caso de Firesky SA, inicialmente se desconocían todos los requisitos 
solicitados por las autoridades aduaneras y esto sucedía principalmente 
por la falta de información y asesoría de las agencias estatales. 
 
Añade Santiago, E. y Palomeque, S. (2016), en su tesis “Análisis de los 
incentivos tributarios en la industria textil aplicado a la empresa 
exportadora de sombreros de paja toquilla serrano hat export cía. Ltda. 
Ecuador”, este trabajo tiene como objetivo regular, promover e 
implementar acciones para promover el contenido estratégico del país en 
la economía global. Esto incluye la creación de incentivos fiscales a la 
exportación destinados a llevar empresas y productos ecuatorianos al 
mercado internacional altamente competitivo. En el mercado ecuatoriano 
se sabe que existen varios incentivos fiscales a la exportación que la ley 
ecuatoriana ofrece a productores y comerciantes para incrementar la 
productividad de las empresas. En resumen, existen incentivos fiscales 




Esto se relaciona con los términos referidos a la competitividad y 
valoración respecto a la aplicación de las desventajas desarrolladas en 
este estudio. Asimismo, el trabajo de investigación tiene como objetivo 
estudiar el análisis e implementación en diversas ramas e industrias del 
Ecuador. 
MARCO TEÓRICO DE LAS VARIABLES: 
De acuerdo a las teorías relacionadas, se explicó los conceptos teóricos 
de las variables con sus dimensiones de acuerdo a los siguientes autores: 
Drawback, Duarte (2011) menciona que "El gobierno está implementando 
herramientas de promoción de exportaciones como el Drawback para 
mejorar la participación en los mercados de exportación del mundo y 
principalmente para apoyar las exportaciones no tradicionales". (p.100). 
Las contribuciones del autor mencionadas anteriormente son importantes 
porque explican claramente lo que está haciendo el gobierno para eliminar 
las barreras comerciales y promover los sectores de exportación que 
necesitan más comercio.  
Gonzales (2013), indica que, “Este sistema arancelario es muy interesante 
para importadores, productores y exportadores. A través de este régimen, 
la aduana intenta reembolsar los derechos de aduana pagados al importar 
insumos o materias primas utilizadas en el proceso productivo. Por lo 
tanto, este sistema se denomina restitución de derechos arancelarios”. (p. 
28). El aporte del autor muestra lo atractivo que puede resultar este 
régimen para todos los agentes involucrados en el comercio exterior y 
especifica una de las condiciones clave para beneficiarse de este plan, el 
que al importar insumos y los agregarlos al producto final para la 
exportación, hará mantener y crecer la competitividad de los productos 
peruanos en el exterior. Rosas (2011) dijo que, “Los exportadores deben 
ser conscientes de que el Drawback no es un simple trámite documentario 
presentado a Aduana, sino un proceso que comienza con la preparación 
interna de la empresa para enfrentar la posibilidad de control aduanero y 
de esta manera realizando la presentación de todo el expediente que se 




la restitución arancelaria”. (p. 206). Lay (2014), afirma que, “Las 
desventajas son ampliamente discutidas ya que pueden verse como 
mecanismos de reembolso o devolución de impuestos y otros conceptos, 
en algunos casos subsidios indirectos o medidas de estímulo presionado, 
directamente aplicadas a las exportaciones de un país”. (p. 255). La teoría 
del autor apunta a dos realidades que este régimen puede enfrentar, pero 
en la práctica dado que la importación de insumos por pares es el requisito 
básico y el país que importa el insumo también se beneficia, porque 
también para ellos es requisito importar insumos para añadirlo a nuestro 
producto final. En general, fomentamos las exportaciones utilizando estos 
reembolsos como una inversión en la próxima moneda. 
Luego de tener una idea más clara acerca del Drawback, en base a lo 
descrito por Gonzales (2013), mencionaré las dimensiones con las que se 
trabajó en esta investigación: 
D1. Cantidad de solicitudes: En esta dimensión lo que se busca y tal como 
menciona el autor es beneficiar al exportador, porque este régimen 
arancelario tiene muchos años que entró en vigor, exactamente desde el 
año 1995, sin embargo, por el desconocimiento de las normas obstaculiza 
en muchos casos las solicitudes. 
D2. Valor devuelto:  
Exportaciones, Según Mendoza y Rojas (2015) la exportación es la 
gestión más emprendedora de un país, ya que esta genera empleo; con 
instrumentos para estimular una mayor generación de empleabilidad con 
responsabilidad social garantizada (p. 68). 
Según Molina & Zarate (2009) indica que “El acelerado crecimiento de las 
exportaciones lleva a un rápido incremento del producto; el acelerado 
crecimiento de las exportaciones depende de la competitividad y del 
incremento en el ingreso mundial; la competitividad depende de la 
relación entre el crecimiento de los salarios y el crecimiento de la 
productividad, y el rápido crecimiento de la productividad depende del 




Verde (2013), dice que “Exportar se define como una actividad 
empresarial destinada a vender un producto o servicio en el extranjero o 
en otro país. Esta comercialización se realiza dentro de un marco legal 
que permite al país comprador utilizar o consumir productos o servicios 
fabricados en otros países.” (p.106). 
Después de recabar ideas de exportación podemos mencionar las 
dimensiones en base a lo mencionado por Verde (2013): 
D1:  Nivel de exportaciones:  Hace referencia al hecho de que las 
exportaciones son la forma más común de que las empresas inicien 
actividades internacionales. En otras palabras, las empresas orientadas a 
la exportación apuntan principalmente a aumentar las ventas, lograr 
economías de escala y permitir la diversificación de las oficinas de ventas. 
(p. 114) 
D2. Tasa de restitución: El autor cree que las exportaciones de Perú se 
ven afectadas por la tasa decreciente y dice: “Este incentivo disminuye 
gradualmente cada año, cayendo al 3%”, y el Ministerio de Economía y 
Finanzas parece estar considerando eliminarlo. Pero ese no es el único 
inconveniente. De hecho, también hay que tener en cuenta la caída de los 
precios internacionales de los metales y la sobrerregulación de las 
importaciones al país, lo que hace que los exportadores peruanos sean 



























3.1. Tipo y diseño de la investigación 
El estudio es de tipo aplicada, porque lo que se busca es resolver un 
determinado problema con un diseño de estudio no experimental. Según 
Hernández, Fernández y Baptista (2014, p.95), las investigaciones que 
tienen alcance explicativo revelan la causa del evento que se investiga. 
Del mismo modo, en los estudios de diseño no – experimental, los 
investigadores consideran solo el impacto y/o efectos sobre las variables 
establecidas, porque no se puede realizar ningún cambio debido a que ya 
sucedieron. Por otro lado, Carrasco (2005, p. 73), sostiene que el diseño 
no – experimental se presentan de dos formas; uno de ellos es longitudinal 
y ayuda a comprender los eventos que ocurren a lo largo de la línea de 
tiempo. Asimismo, tiene un enfoque Cuantitativo, donde las hipótesis 
planteadas son aprobadas por la recolección de datos. En resumen, se 
trata de investigaciones en las que no causamos una variación en forma 
intencional de las variables independientes para observar su resultado 
sobre otras variables. Así mismo, afirman que en dicha metodología no se 
crea ningún escenario y solo se perciben condiciones ya existentes. 
3.2. Variables, operacionalización 
Variable independiente: Drawback 
Definición Conceptual 
El Drawback es un régimen aduanero implementado con el fin de 
promover las exportaciones no tradicionales, ya que estas no solo 
generan el intercambio de divisas sino también generan empleo y por 
ende el crecimiento económico de un país. Esta herramienta beneficia al 
exportador siempre y cuando haya incurrido en los gastos totales de la 
importación de los insumos utilizados en el producto final a exportar. 
Actualmente (2021) la tasa de restitución es del 3% del valor FOB hasta 
un máximo del 50% del costo de producción. 
Definición Operacional 
Se obtuvieron datos de fuentes primarias a través de una encuesta y así 
determinar el efecto del Drawabck en las exportaciones textiles de las 




través sitios web estadísticos gestionados por el Estado, como INEI, 
SUNAT, SIICEX, entre otros, nos permitió consultar el tamaño de la 
población de estudio.  
Dimensiones e Indicadores 
Cantidad de solicitudes 
Valor Devuelto 
Variable dependiente: Exportaciones 
  Definición Conceptual 
Las exportaciones se definen como el envío de mercancías o servicios 
fuera de las fronteras de un país. Así mismo, dicha actividad afecta 
directamente en la balanza comercial y el crecimiento económico de una 
nación. 
Definición Operacional 
Se obtuvieron datos de fuentes primarias a través de una encuesta y así 
determinar el efecto del Drawback en el incremento de las exportaciones 
MYPES textiles del periodo 2015-2019. Así mismo, con fuentes 
secundarias, a través sitios web estadísticos gestionados por el Estado, 
como INEI, SUNAT, SIICEX, entre otros, nos permitió consultar el tamaño 
de la población de estudio. 
Dimensiones e Indicadores 
Nivel de exportaciones 
Tasas de restitución 
 
3.3. Población y muestra: 
 
Población 
El autor Hernández (2012) indicó como “Conjunto de elementos que los 
investigadores definen para un grupo muy pequeño de fenómenos y que 
tienen uno o más rasgos comunes que probablemente surgen de la 
realidad.”. (p.59).  Para mi investigación se usaron los registros de las 
distintas investigaciones que se han realizado hasta el momento y de la 





Afirma Bernal (2010) como “grupo de individuo que realmente se 
estudiaran, es un subconjunto de la población, dicha muestra debe ser 
representativa de la población”. (p.58). El muestreo es por conveniencia o 
intencional porque se ha tomado datos estadísticamente significativa y se 
optó por seleccionar el total de datos de las variables identificadas, tanto 
como el Drawback y Exportación, y el periodo de estudio que se ha 
tomado en cuenta son del 2015 al 2019, los registros de las exportaciones 
del sector textil han sido agrupadas en datos anuales. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 
 
En base a las características del presente trabajo de investigación con 
enfoque cuantitativo, se usó una técnica de recolección de datos 
estadístico y el instrumento son los distintos cuadros elaborados y 
publicados por la SUNAT, asimismo también se tomaron información de 
otros autores que con el mismo título de investigación. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2016) “Recolectar los datos 
implica elaborar un plan detallado de procedimientos que nos conduzcan 
a reunir datos con un propósito específico” (p. 198). Esta tesis utilizó fichas 
de registros para recolección de datos estadísticos, cabe mencionar que 
los instrumentos presentados fueron validados por juicio de expertos, los 
cuales están anexados. 
3.5. Procedimientos:  
Para iniciar la investigación involucró la recopilación de datos sobre: tasas 
del Drawback, cantidad de solicitudes, volumen de exportaciones FOB, 
montos de restitución, cantidades netas exportadas. El acopio de datos 
es de fuentes secundarias oficiales. La revisión de estas fuentes es: 
SUNAT para la revisión y recopilación de datos las DUAs de exportación 
textil y tasas Drawback, lo cual me permitió realizar la observación el 




de Economía y Finanzas nos proporciona la información correspondiente 
a perspectivas económicas para las exportaciones. 
El segundo paso consiste en la revisión registros de exportaciones de 
textiles en el periodo de estudio, las cuales fueron agrupadas en periodos 
anuales sumando los totales de exportación, así como también los totales 
de restitución arancelaria. Adicional a ello, estos registros ayudaron al 
conteo de empresas exportadoras en los periodos de estudio 
correspondiente. Al culminar este proceso de consolidación de 
información se obtuvo como resultado una serie estadística de 5 años que 
abarcan desde el año 2015 al 2019. 
 
3.6. Método de análisis de datos 
En la elaboración del presente trabajo de investigación se realiza un 
estudio de Tipo Descriptivo – Longitudinal, en el método de análisis, cuyo 
propósito es examinar los resultados obtenidos. Así mismo, se practica la 
Estadística Descriptiva, que tiene como finalidad dar a conocer la relación 
entre las variables y las dimensiones. Finalmente, se realiza un Contraste 
de Hipótesis con el fin de hacer una evidencia que acepta o no se aceptan 
las hipótesis presentadas en el trabajo de investigación. Cabe mencionar 
que para realizar el análisis de datos se trabajó con un software 
informático como herramienta de análisis de datos (Excel) 
3.7. Aspectos éticos: 
Para el presente trabajo de investigación se ha respetado la propiedad 
intelectual de los autores citados en cada capítulo y realizando la mención 
correspondiente en las referencias bibliografías con la finalidad de 




























4.1. Presentación y análisis de los resultados: 
En el presente capítulo, se buscará analizar los resultados obtenidos en las 
distintas fuentes de información que se recurrió para obtener los datos 
requeridos, todo esto con la finalidad de verificar las hipótesis planteadas 
previamente en la investigación 
Prueba de la hipótesis general: 
HA: Existe efecto positivo del Drawback en las exportaciones de las Mypes 
textiles en el periodo 2015-2019. 
HO: No existe efecto positivo del Drawback en las exportaciones de las Mypes 
textiles en el periodo 2015-2019. 
 







1 2015 548061.47 581.24 
2 2016 541064.89 615.7 
3 2017 464713.36 474.75 
4 2018 449714.48 407.2 
5 2019 492714.216 455.48 
Fuente: SUNAT – Elaboración propia. 
 










Fuente: SUNAT – Elaboración propia 
 





Según el resultado en cuanto si existe un efecto positivo del Drawback en las 
exportaciones de las Mypes textiles, se observa que existe una relación, esto no 
significa que la relación sea directa, causal o importante, lo que nos dice es que, 
si una de las variables tiene movimiento, otras variables aumentan en la misma 
dirección. Este comportamiento se refleja en todos los años del periodo del 
estudio, ya que todos los valores están correlacionados. Es decir, si existe un 
efecto positivo entre las dos variables, ambas se comportan igual, pero varían 
de forma independiente y no son variables dependientes. Se concluye diciendo 
que existe un efecto positivo puesto que el coeficiente R2 es de 0.8754 entre las 
variables. Por lo que se rechaza la hipótesis nula (HO) y se acepta la hipótesis 
alterna.   
 
Prueba de la hipótesis 1: 
HA: Existe un efecto positivo de las cantidades de solicitudes en las 
exportaciones textiles entre el período 2015-2019. 
HO: No existe un efecto positivo de las cantidades de solicitudes en las 
exportaciones textiles entre el período 2015-2019. 
 






1 2015 275 
2 2016 231 
3 2017 299 
4 2018 283 
5 2019 312 









Gráfico N°02 Cantidad de solicitudes de Drawback 
 
Fuente SUNAT – Elaboración propia 
 
Interpretación: 
Según el resultado del cuadro estadístico, existe un efecto positivo, porque el 
coeficiente R2 dio un resultado de 0.4156 entre las variables, lo cual muestra 
que el efecto es negativo. Por lo que se acepta la hipótesis nula (HO) y se 
rechaza la hipótesis alterna.  El efecto es negativo respecto a la cantidad de 
solicitudes por Drawback en las exportaciones de las Mypes textiles en el periodo 
2015-2019. 
 
Prueba de la hipótesis 2: 
HA: Existe un efecto positivo del valor devuelto por concepto de Drawback en las 
exportaciones de las Mypes textiles entre el período 2015-2019. 
HO: No existe un efecto positivo del valor devuelto por concepto de Drawback 
en las exportaciones de las Mypes textiles entre el período 2015-2019. 
 
Tabla N° 03: Valor de restitución - Drawback 
Periodo AÑO Valor de restitución 
(miles de S/.) 
1 2015 784 
2 2016 693 
3 2017 858 
4 2018 1006 
5 2019 1252 
 
Fuente Sunat – Elaboración propia 




















Según el resultado del cuadro estadístico, existe una relación de 0.8149 entre 
las variables. Se puede observar que el efecto es positivo, lo que permite señalar 
que la relación es significativa. Por lo que se puede decir que existe un efecto 
positivo del valor devuelto por concepto del Drawback en las exportaciones 
MYPES dentro del periodo 2015 – 2019. 
 
Prueba de la hipótesis 3: 
HA: Existe un efecto positivo del Drawback del nivel de exportaciones de las 
Mypes textiles en el periodo 2015-2019. 
HO: No existe un efecto positivo del Drawback del nivel de exportaciones de las 
Mypes textiles en el periodo 2015-2019. 
 
Tabla N° 04: Nivel de exportaciones  
Periodo Año 
Empresas textiles (Miles 
de S/.) 
1 2015 581243.3 
2 2016 625704.7 
3 2017 474754.8 
4 2018 407199.8 
5 2019 455479.1 
Elaboración propia 
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Cuadro N°04: Nivel de exportaciones. 
 
Fuente: SUNAT Elaboración propia 
 
Interpretación: 
Según el resultado del cuadro estadístico, existe un efecto positivo, porque el 
coeficiente R2 dio un resultado de 0.6647 entre las variables, lo cual muestra 
que el efecto es positivo y tiene un nivel de significancia del 66.47%. Por lo que 
se rechaza la hipótesis nula (HO) y se acepta la hipótesis alterna.  Existe un 
efecto positivo del nivel de exportaciones de las Mypes textiles en el periodo 
2015-2019. 
                  
Prueba de la hipótesis 4: 
HA: Existe un efecto positivo de las tasas de restitución en las exportaciones de 
las Mypes textiles en el periodo 2015-2019. 
HO: No existe un efecto positivo de las tasas de restitución en las exportaciones 
de las Mypes textiles en el periodo 2015-2019. 
 




1 2015 1076.46 
2 2016 979.55 
3 2017 820.05 
4 2018 754.55 
5 2019 765.17 
Fuente Sunat – Elaboración Propia 



















Según el resultado del cuadro estadístico, existe un efecto positivo, porque el 
coeficiente R2 dio un resultado de 0.8867 entre las variables, lo cual muestra 
que el efecto es positivo y tiene un nivel de significancia del 88.67%. Por lo que 
se rechaza la hipótesis nula (HO) y se acepta la hipótesis alterna.  Existe un 
efecto positivo de las tasas de restitución en las exportaciones de las Mypes 











































En la presente investigación se tuvo como objetivo identificar el efecto del 
Drawback en las exportaciones de las Mypes textiles en el periodo 2015 – 2019. 
Se analizaron tesis similares a esta investigación encontrándose que: 
Cáceres (2014), menciona como objetivo general de su investigación el cual su 
objetivo fue determinar la relación que existe entre la aplicación del Drawback y 
el nivel de exportaciones en las empresas de productos agropecuarios y 
pesqueros de la región Tacna, periodo 2009-2012. Turner y Guerreo llegaron a 
la conclusión la correlación entre el uso del Drawback y el nivel de exportaciones 
en la población estudiada de la Región Tacna es considerable y positiva. (r = 
0,849). La investigación es similar ya que se busca identificar el efecto del 
Drawback, por ende, coincido con el trabajo mencionado. 
 
Con respecto a objetivo específico 1, se evidencia conjuntamente con La tesis 
de Turner y Guerreo (2016) titulada Análisis de la aplicabilidad del mecanismo 
Drawback en la exportación de atún en el Ecuador. Tiene como objetivo 
determinar la aplicabilidad del mecanismo Drawback en el sector exportador de 
atún, entre los resultados se encuentra que las empresas estudiadas presentan 
obligaciones pendientes con entidades del Estado, con lo cual no son aptas de 
acogerse al beneficio del Drawback y solo el 16% de los exportadores de atunes 
en conservas en el año 2015 se encuentran al día con sus obligaciones, donde 
lo que se busca evidenciar es cuantas solicitudes por Drawback se realizan, y tal 
como la citada tesis mayormente las empresas no se encuentran aptas y por ello 
las solicitudes son bajas.  
 
El objetivo específico 2, se determinó identificar el valor devuelto, en cuanto a la 
tesis de Celiz (2013) titulada Drawback y su Incidencia en la Liquidez de la 
Empresa Exportadora PERUVERDE S.R.L. de la Ciudad de Trujillo Periodo-
2012 se llegó a la conclusión de que el Drawback implica una mejora en el ámbito 
financiero de la una empresa y logra una mayor competitividad en los mercados 
internacionales para ésta y que las empresas exportadoras que se acogen a la 
restitución de derechos arancelarios muy notable reciben un incremento en los 




Drawback opera como elemento importante en los resultados financieros. De 
manera similar esta investigación es similar ya que identificar el valor devuelto 
por este sistema arancelario.  
 
El objetivo específico 3, donde se busca identificar el efecto del nivel de 
exportaciones, se concuerda con la tesis de Huashauyo (2018) titulada 
Implicancia del Drawback para mejorar su impacto en las MYPES del sector textil 
de la provincia de Arequipa, 2016, donde el autor llego llegó a la conclusión de 
que han aumentado las Mypes exportadoras, pero indicando que el 70% no 
utiliza el Drawback y únicamente el 30% lo hace y únicamente el 30% conoce el 
impacto de la aplicación del Drawback en el entorno financiero de su empresa, 
mientras que el 70% no lo conoce, el autor muestra los resultados anteriormente 
mencionados y añade que muchas pymes no tienen conocimiento acerca de este 
beneficio tributario y se les dificulta mucho el tema de la documentación.  
 
Por último, en mi objetivo 4 determino identificar las tasas de restitución en las 
exportaciones textiles, al respecto Pacheco G., (2015), refiere que se debe tener 
en cuenta que las reducciones arancelarias evitarán que los exportadores no 
tradicionales reclamen reembolsos, por lo que reducirlos es una contramedida 
para la recuperación. Por otro lado, afecta negativamente a otras actividades 
productivas que no están protegidas de la competencia con productos 









































A continuación, se presentan las conclusiones más relevantes del presente 
trabajo de investigación: 
Si existe un efecto positivo del Drawback en las exportaciones de las Mypes 
textiles, se puede observar que existe una relación, sin embargo, esto no 
significa que la relación sea directa, causal o importante, lo que nos dice es que, 
si una de las variables tiene movimiento, otras variables aumentan en la misma 
dirección. Este comportamiento se refleja en todos los años del periodo del 
estudio, ya que todos los valores están correlacionados. Es decir, si existe un 
efecto positivo entre las dos variables, ambas se comportan igual, pero varían 
de forma independiente y no son variables dependientes. Se concluye diciendo 
que existe un efecto positivo puesto que el coeficiente R2 es de 0.8754 entre las 
variables.  
 
Los resultados del trabajo de investigación demuestran que no existe una 
relación significativa entre las solicitudes de Drawback, respecto a las 
exportaciones textiles peruanas, dando como resultado del R2 0.4156, donde se 
observa que las solicitudes del Drawback por las exportaciones entre 2015 – 
2019 se mantienen y no demuestran una variación importarte y/o impactante. 
 
Se concluye que la exportación peruana y el valor devuelto es positivo en el 
sector textil ya que el coeficiente R2 dio un valor de 0.8149, el cual es mayor a 
0.5. Se determina que la exportación peruana de textil ha influenciado 
significativamente en el aumento de restitución. 
Se concluye que el Drawback ha sido positivo en el tiempo, ya que se observa a 
través del coeficiente R2 fue de 0.6647, mayor a 0.5, entonces puede decirse 
que el nivel de exportaciones de las Mypes textiles ha sido satisfactorio. 
Por último, se analizó el efecto de las tasas de restitución, donde el resultado 
que arrojó fue de un R2 0.8867, siendo un resultado positivo, ya que p-valor (Sig.) 







































- Se recomienda al Estado seguir promocionando el Drawback como incentivo 
a las exportaciones de productos textiles y con ello poder lograr una mayor 
relación entre dicho mecanismo y las exportaciones.  
 
- Se recomienda a las empresas productoras – exportadoras textiles capacitar 
a su personal de comercio internacional con respecto al Drawback, 
obteniendo en un corto plazo mayor beneficio debido a dicho mecanismo. 
 
- Se recomienda a las empresas productoras – exportadoras textiles canalizar 
y usar eficientemente las ganancias obtenidas por el positivo nivel de las 
exportaciones con el fin de que dichos recursos sean utilizados para el 
crecimiento de sus exportaciones y lograr un mayor posicionamiento en el 
mercado internacional. 
 
- Se recomienda a las empresas productoras – exportadoras textiles y futuros 
investigadores analizar y profundizar las causas del poco valor devuelto por 
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Matriz de Operacionalización de las variables 
Tabla 06Matriz de operacionalización de las variables de la investigación 
Matriz de operacionalización de las variables de la investigación 
Variable Definición Conceptual Definición Operacional Dimensión Instrumento 
Drawback 
 
Gonzales (2013) El Drawback es un 
régimen aduanero implementado con 
el fin de promover las exportaciones 
no tradicionales, ya que estas no solo 
generan el intercambio de divisas 
sino también generan empleo y por 
ende el crecimiento económico de un 
país. Esta herramienta beneficia al 
exportador siempre y cuando haya 
incurrido en los gastos totales de la 
importación de los insumos utilizados 
en el producto final a exportar 
Se obtuvieron datos de 
fuentes secundarias, a 
través sitios web estadísticos 
gestionados por el Estado, 
como INEI, SUNAT, SIICEX, 
entre otros, lo cual nos 
permitió identificar el efecto 
de las exportaciones textiles 






















Verde (2013) La exportación es la 
actividad más dinámica del país, 
generadora de empleo; con herramientas 
para provocar mayor generación de 
empleo con garantizada responsabilidad 
social. 
 
Se obtuvieron datos de 
fuentes secundarias, a 
través sitios web estadísticos 
gestionados por el Estado, 
como INEI, SUNAT, SIICEX, 
entre otros, lo cual nos 
permitió identificar el efecto 
del Drawback en las 
exportaciones de las Mypes 















Anexo 1: Matriz de consistencia 
Tabla 07Matriz de consistencia 
Matriz de consistencia 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLE DIMENSIONES 
General General General   
¿Qué efecto tiene el 
Drawback en las 
exportaciones de las 
Mypes textiles en el 
periodo 2015-2019? 
Identificar El efecto 
del Drawback en las 
exportaciones textiles 
en el periodo 2015-
2019 
Existe un efecto positivo 
del Drawback en las 
exportaciones del as 





Específicos Específicos Específicos   
¿Cuál es el efecto de las 
cantidades de solicitudes 
de Drawback respecto a 
las exportaciones textiles 
en el periodo 2015-2019? 
Identificar el efecto de 
las cantidades de 
solicitudes de 
Drawback respecto a 
las exportaciones 
textiles en el periodo 
2015-2019. 
Existe un efecto positivo de 
las cantidades de 
solicitudes en las 
exportaciones de las 
Mypes textiles del periodo 
2015 – 2019. 
Drawback 
 
Cantidad de solicitudes 
 







¿Cuál es el efecto del 
valor devuelto por 
concepto de Drawback 
en las exportaciones 
textiles de las MYPES en 
el periodo 2015-2019? 
 
Identificar el efecto del 
valor devuelto por 
concepto de Drawback 
en las exportaciones 
textiles de las MYPES 
en el periodo 2015-
2019. 
 
Existe un efecto positivo 
del valor devuelto por 
concepto de Drawback en 
las exportaciones textiles 
de las MYPES del periodo 
2015 – 2019. 
Drawback 
 
¿Cuál es el efecto del 
nivel de exportaciones 
textiles de las MYPES en 
el periodo 2015-2019? 
 
Identificar el efecto 
del nivel de 
exportaciones textiles 
de las MYPES en el 
periodo 2015-2019. 
Existe un efecto positivo 
del nivel de exportaciones 




Nivel de exportaciones 
¿Cuál es el efecto de las 
tasas de restitución 
respecto a las 
exportaciones en el 
periodo 2015-2019? 
 
Identificar el efecto de 
las tasas de 
restitución respecto a 
las exportaciones en 
el periodo 2015-2019. 
 
Existe un efecto positivo de 
las tasas de restitución en las 
exportaciones de las Mypes 








































































































Recursos y Presupuesto: 
 
Para la realización del presente proyecto de investigación se ha tenido que invertir 
en distintas áreas, las cuales se detalla a continuación: 
 
Gastos no monetarios: 
 
Aspectos Aporte 
Recurso humano Horas invertidas en la elaboración 
del proyecto de investigación 
durante el ciclo académico. 
Equipos y bienes duraderos Celular 
Laptop 
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Servicios académicos Asesorías por parte de nuestro 
asesor de proyecto de tesis. 




Rubro Aportes monetarios Costo S/.  
Gastos académicos 
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Los gastos en todo el ciclo académico ascienden a S/ 3 035 lo cual será 
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Aprobación del título. 
 
 
               
2 
Presentación del esquema del 
trabajo de investigación 
                
3 
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4 
Planteamiento del problema y 
fundamentación teórica. 
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Justificación, hipótesis y 
objetivos de la investigación. 
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Diseño y tipo de investigación.                 
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Presentación del 1er avance del 
proyecto de investigación. 
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10 
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proyecto de investigación. 
                
11 
Levantamiento de observaciones 
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12 
Técnicas e instrumentos de 
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administrativos. 
                
13 
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del proyecto de investigación. 
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